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Объектом  разработки  является  автоматизация  расчета  токов  коротких
замыканий в системах электроснабжения промышленных предприятий.
Цель  работы:  разработка  программного  обеспечения  автоматизации
расчета  токов  коротких  замыканий  в  системах  электроснабжения
промышленных предприятий
В дипломной работе была самостоятельно спроектирована и разработано
программное  обеспечение  для  расчета  токов  коротких  замыканий.
Определенная  задача  заключалась  в  разработке  программного  комплекса,
который  позволит  графически  проектировать  системы  электроснабжения
промышленных предприятий и проводить расчеты токов коротких замыканий.
Дипломная  работа  была  проверена  в  системе  антиплагиат,  процент
оригинальности составил 78,77% [1].
Для  реализации  интерактивной  программы  –  помощника  был  выбран
язык  C#, и среда разработки  Microsoft Visual Studio 2019. Для работы с базой
данных был выбран СУБД MySQL.
